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Der S c h r i f t s t e l l e r Eberhard P a n i t z , M i t g l i e d 
des Präsidiums des S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d e s der 
DDR, w i r d s i c h von September b i s etwa Ende 
dieses Jahres i n Iowa a u f h a l t e n . Wer d i e 
Möglichkeit zur persönlichen Begegnung e r -
g r e i f e n möchte, kann i h n unter f o l g e n d e r 
A n s c h r i f t e r r e i c h e n : Eberhard P a n i t z , 1104 
N. Dubuque, "Mayflower" Apt. 736 D, Iowa C i t y , 
Iowa 52242, T e l . (319) 338-2492. Herr P a n i t z , 
Reporter, Erzähler, Hörspiel- und E i l m a u t o r , 
wurde 1932 i n Dresden, Sohn eines Straßenbahn-
s c h a f f n e r s , geboren. E r a r b e i t e t e nach dem 
A b i t u r a l s M i t g l i e d e i n e r Jugendbrigade am 
Bau der C r a n z a h l - T a l s p e r r e , s t u d i e r t e Pädago-
gi k i n L e i p z i g und wurde 1953 V e r l a g s l e k t o r . 
S e i t 1959 i s t e r f r e i s c h a f f e n d e r S c h r i f t -
s t e l l e r und L e k t o r i n 3 e r l i n . 
RECENT LITERATURE 
Aderhold, Egon. Traumtanze. R u d o l s t a d t : VEB 
G r e i f e n v l g . , 197?1 
Anker Wernher, R e s t a u r a t o r i n , 36 Jahre a l t , 
einmal geschieden, rechnet auf: zwölf Jahre 
w e c h s e l v o l l e s Zusammenleben mit J o , v i e r K i n -
der geboren, Hauskauf, Geldknappheit und A r -
b e i t , A r b e i t . . . D ahinter s t e h t d i e bedrängen-
de Frage: Wie w e i t e r ? Und wofür? 1st s i e Eva, 
die aus dem Paradies v e r t r i e b e n wurde? 
Ahrndt, Waltraud. Atempause. H a l l e - L e i p z i g : 
M i t t e i d t . V l g . , 1978. 
Monika Altman i s t zusammen mit dem w e s e n t l i c h 
älteren P e t e r W i l l k e i n dessen Heimatort ge-
fa h r e n . Beide i n e i n e r K r i s e n s i t u a t i o n , w o l l e n 
s i e e i n e "Atempause" e i n l e g e n , i h r e Beziehungen 
zueinander klären. Monika i s t v e r h e i r a t e t und 
Mutter von zwei K i n d e r n . Ihre plötzliche F l u c h t 
löst i n dem 14jährigen Rainer Erschütterungen 
aus. 
Ändert, R e i n h o l d . L i e d e r aus dem fahrenden Zug. 
B e r l i n : Henschelvlg.,1978. 
S i e brachten den 3 e g r i f f "DDR-konkret" i n 
di e Liedszene e i n . Die Souveränität und der 
Witz , mit dem Ändert den A l l t a g i n p o l i t i s c h e 
Beziehung s e t z t , bestärkt und macht Spaß. 
Auf der Straße nach Klodawa. A n t h o l o g i e . Hrsg. 
M.Jendryschik. H a l l e : M i t t e i d t . V l g . , 1978. 
I n Erzählungen, Geschichten, S k i z z e n und Re-
portagen beschreiben v i e l e namhafte Autoren 
der DDR i h r e E r l e b n i s s e i n Georgien und 
Ungarn, i n W e s t s i b i r i e n und Prag, i n der Ukra-
i n e und der Mongolei, i n Rumänien, Vietnam, 
Kuba, der CSSR. 
Auswahl 78. A n t h o l o g i e . Hrsg. R.Pie'traß, 
H.J.Schubert und W.Trampe. B e r l i n : V l g . Neues 
Leben, 1978. 
Neunte Folge der An t h o l o g i e junger DDR-Lyriker. 
Secher, Johannes.R. P u b l i z i s t i k I I . 1939-1945. 
Hrsg. Johannes-R.-Becher-Archiv der Akademie 
der Künste der DDR. 3 e r l i n : Aufbau V l g . , 1978. 
Band 16 der Becher-Ausgabe enthält d i e von 
1939 b i s 1945 entstandenen Aufsätze, Reden 
und A u f r u f e . Z e n t r a l e s Thema a l l d i e s e r i n den 
Jahren des zweiten W e l t k r i e g e s geschriebenen 
p u b l i z i s t i s c h e n A r b e i t e n i s t d i e Auseinander-
setzung mit dem Faschismus. 
Becker, Jurek. Der Boxer. Rostock: H i n s t c r f f 
V l g . , 1978 (3. A u f l . ) . 
3ecker, Jurek. Jakob der Lügner. Rostock: 
VE3 H i n s t o r f f V l g . , 1978 (2. A u f l . ) . 
Berger, Uwe. L e i s e Worte. Ged i c h t e . B e r l i n : 
Aufbau V l g . , 1978. 
Der Band enthält Uwe Bergers jüngste Gedichte, 
geschrieben i n den Jahren 1974 b i s 1977. E r 
g l i e d e r t s i c h i n v i e r S e r e i c h e : Gedichte z u r 
Geschichte von der A n t i k e b i s zur Gegenwart, 
Ergebnisse e i n e r Reise durch Turkmenistan, Kon-
f l i k t e und Probleme unseres A l l t a g s und d i e 
Landschaft der L i e b e . 
Bobrowski, Johannes. Erzählunsen. Hrsg. 3. 
L e i s t n e r . L e i p z i g : Reclam,1978. 
Die v o r l i e g e n d e Ausgabe versammelt a l l e 36 
Erzählungen, die i n den Bänden "Boehlendorff 
und Mäusefest" und "Der Mahner" veröffentlicht 
wurden. 
B r a n s t e r , Gerhard. Plebejade oder d i e wunder-
samen V e r r i c h t u n g e n eines R i e s e n . Eine kreuz 
und quer und ungelogen sehr f r e i i n der A r t 
des F r a n c o i s R a b e l a i s verfaßte H i s t o r i e . 
B e r l i n : Buchvlg. Der Morgen, 1978 
F h a n t a s i e v o l l e r Roman 
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Braun, Johanna, und Günter 3raun. Conviva 
l u d i b u n d u s . 3 e r l i n : ^Vlg. Dag Neue B e r l i n , 1978.. 
Das Verhältnis des Menschen z u r Natur w i r d 
entscheidend bestimmt von s e i n e n Verhältnis 
zu s i c h s e l b s t - s e i n e n Möglichkeiten und 
Grenzen, seinen Widersprüchen und s e i n e r 
M o r a l . Die Jagd nach den g e h e i m n i s v o l l e n 
Meeresbewohnern, d i e den Menschen d i e Muschel 
s t r e i t i g machen, führt zu e i n e r teuer e r -
k a u f t e n E i n s i c h t . 
t 
3raun, V o l k e r . In Q u e r s c h n i t t : V o l k e r Braun. 
Hr s g . Holger J . Sch u b e r t . H a l l e - L e i c z i g : M i t t e l -
d t . V l g . , 1978. 
Der Band enthält G e d i c h t e , Theaterstücke, E r -
zählungen und Notate V o l k e r Brauns, d i e b i s h e r 
s e i s t v e r s t r e u t p u b l i z i e r t werden s i n d . E r b i e -
t e t einen repräsentativen Q u e r s c h n i t t durch 
das S c h a f f e n des A u t o r s . I n des Band s i n d f e r -
ner aufgenommen: eine b i o g r a p h i s c h e übersieht, 
eine ausführliche B i b l i o g r a p h i e der A r b e i t e n 
des Autors sowie e i n i g e Bühnenfotos v e r s c h i e d e -
ner Auff'ihrungen. Den d i e E n t w i c k l u n g und Be-
deutung des Autors würdigenden Essay s c h r i e b 
D i e t e r S e l l e n s t e d t . 
Braun, V o l k e r . T r a i n i n g des a u f r e c h t e n Gang's. 
G e d i c h t e . H a l l e - L e i p z i g : M i t t e i d t . V l g . , 1978 
Brauns k r i t i s c h e , auf Veränderung g e r i c h t e t e 
Haltung läßt i h n Widersprüche und K o n f l i k t e 
a r t i k u l i e r e n , zu deren Lösung b e i t r a g e n d mit 
den M i t t e l n des S c h r i f t s t e l l e r s : durch 
öffentliche 3ewußtmachung. 
3rüning, E l f r i e d e . P a r t n e r i n n e n . H a l l e - L e i p z i g : 
M i t i : e l d t . V l g . , 197b (2. A u f l . ) . 
Der L e s e r w i r d i n den v i e r Erzählungen, d i e e i -
nen i n n e r e n Zusammenhang b e s i t z e n , durch z u -
g e s p i t z t e K o n f l i k t e v o r d i e Frage g e s t e l l t , ob 
das Leben d i e s e r Frauen s i n n v o l l und glücker-
füllt war. 
Deutsches Lesebuch. Hrsg. von Stephan H e r m l i n . 
L e i p z i g : V e r l a g P h i l i p p Reclam j u n . , 1978 
Von Luther b i s L i e b k n e c h t ; von der frühbürger-
l i c h e n R e v o l u t i o n des 16. Jahrhunderts b i s zur 
deutschen Novemberrevolution. . 
E c k a r t , G a b r i e l e : Tasebuch. G e d i c h t e . B e r l i n : 
V l g . Neues Leben, 19?3. 
D i e s e r Gedichtband v e r m i t t e l t einen E i n b l i c k 
i n d i e Lebenskurve der 195^ i n Auerbach (DDR) 
geborenen A u t o r i n , d i e achtzehnjährig nach Ber-' 
l i n kam, um P h i l o s o p h i e zu s t u d i e r e n . 
Dcmca, C t t o k a r . O t t o k a r , der Gerechte. 3 e r l i n : 
E u l e n s p i e g e i , 197b. 
E i n v i e r t e s 3ändchen der O t t o k a r - G e s c h i c h t e n 
w i r d v o r g e l e g t , i n denen der O t t o k a r das Wort 
e r g r e i f t und über das Leben i n S c h u l e , E l t e r n -
haus und P i o n i e r o r g a n i s a t i o n h e r z i e h t . 
Erpenbeck, E r i t z . Der Tüchtige. 3 e r l i n : 3nch-
v l g . Der Morgen, 1973. 
E r muß Verantwortung tra g e n - 'und stürzt f a s t 
z u Tode 'unter d i e s e r L a s t : R o l f Mediok, der 
tüchtig Mittelmäßige. Den K r i e g hat er überleb 
wie aber w i r d er d i e e r s t e n Nachkriegsjähre 
überleben, d i e s e Z e i t , d i e R i e s e n brauchte, abe 
n i c h t nur R i e s e n zeugte? E r i t z Erpenbeck s c h i l 
d e r t i n seinem nachgelassenen Rcman jene Jahre 
aus e i n e r n e u a r t i g e n , o f t verblüffenden S i c h t . 
Z e i t u n g s - und T h e a t e r m i l i e u , K o r r u p t i o n s v e r -
dächtigung und Ehebruch b i l d e n den H i n t e r g r u n d 
der spannungsreichen Handlung. 
F r i t z k e , Hannelore. Uber Welken s c h e i n t 
immer d i e Sonne. Rostock: VE3 H i n s t o r f f , 197^ 
M a r t i n e hat es schwer, vor a l l e m mit U l r i k e , 
d i e d i e '-rennung von i h r e r Mutter n i c h t über-
wunden hat. S i e w i l l n i c h t mit M a r t i n - a l s 
E r s a t z v o r l i e b nehmen. Martine ging a l s E r -
z i e h e r i n i n e i n Kinderheim und ließ v i e l e s 
h i n t e r s i c h : Themas, der i h r e Träume durch-
z i e h t , obwohl er längst n i c h t mehr an s i e 
denkt, und d i e Schu l e , auch i h r e K o l l e g e n . S< 
w i r k t d i e s e s Fortgehen f a s t wie eine F l u c h t . 
Fühmann, F r a n z . Gedichte und Nachdichtungen. 
Rosteck: VE3 H i n s t o r f f , 1978. 
Der Band enthält neben den w i c h t i g s t e n Ge-
d i c h t e n Aber d i e Schöpfung- s o l l dauern (1957 
und Die Richtung; der Märchen (1962) eine Aus-
wahl von zum - e i l noch unveröffentlichten 
Nachdichtungen u n g a r i s c h e r und t s c h e c h i s c h e r 
L y r i k . 
Gressmann, üve. Sagenhafte Geschöpfe. H a l l e : 
M i t t e i d t . V l g . , 1978 
Aus dem Nachlaß des 19$9 v e r s t o r b e n e n P c e t e n 
i s * e i n repräsentativer L y r i k b a n d entstanden 
Hacks, P e t e r . Das Windloch. Das T u r m v e r l i e s . 
B e r l i n : E u l e n s p i e g e l V l g , 197S 
Erzählungen mit I l l u s t r a t i o n e n von L a s z l o 
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Heiduczek, Werner. Tod am Meer. H a l l e : M i t t e l -
deutscher V l g . , 1 9 7 B " 
Der S c h r i f t s t e l l e r J a b l o n s l i erzählt i n s e i -
nem l e t z t e n Manuskript d i e Geschichten s e i n e s 
Lebens. Er erkennt, daß er es wiederum ver. - ' 
z e r r t d a r g e s t e l l t h a t, z e r b r i c h t daran und 
s t i r b t . Das unvo l l e n d e t e Manuskript w i r d aus 
dem Machlaß herausgegeben. 
Heym, S t e f a n . Die Schmähschrift oder Königin 
gegen Defoe. B e r l i n : Buchvlg. Der Morgen, 
1978 
H i s t o r i s c h e Erzählung über D a n i e l Defoe, der 
wegen e i n e r S a t i r e e i n g e k e r k e r t und an den 
^ranger g e s c h l e i f t , schließlich aber durch 
d i e Solidarität des Volkes b e f r e i t w i r d . 
Homberg, Bodo. V e r s t e c k s o i e l . B e r l i n : Union 
V l g . , 1978 
Der 50jährige Fernsehautor Horst Hegewald 
s t e c k t i n e i n e r K r i s e . E r z w e i f e l t an s i c h , 
s e i n e r A r b e i t , s e i n e n Freunden. E r ve r s u c h t , 
seinem " i c h " auf d i e Spur zu kommen; dabei 
w i r d ihm bewußt, i n welchem Maße völlig unter-
s c h i e d l i c h e Einflüsse i h n prägten. E r hat 
s i c h meist l e d i g l i c h angepaßt - eine S e l b s t -
abrechnung, d i e Konsequenzen f o r d e r t . 
Huppert, Hugo. Minuten und Momente. H a l l e : 
M i t t e i d t . V l g . , 1978 
Der d r i t t e und abschließende Band der Werk-
ausgabe enthält Erzählungen, Essays, R e i s e -
b i l d e r , Theaterimpressionen und Betrachtungen 
E r wird durch eine B i b l i o g r a p h i e und i n f o r -
mative Nachweise vervollständigt. 
Königsdorf, Helga. Meine 'ungehörigen Träume. 
Geschichten. B e r l i n : Aufbau-Vlg., 1978 
Im M i t t e l p u n k t d i e s e s e r s t e n Erzählbandes 
der A u t o r i n stehen o f t Frauen, d i e v e r s u -
chen, s i c h i n s c h w i e r i g e n S i t u a t i o n e n 
Männern gegenüber zu behaupten, oder d i e es 
l e r n e n müssen, i h r Leben s e l b s t zu g e s t a l -
t e n . 
Krohn, P a u l Günter. Brosen. Gedichte von ihm 
und über i h n . H a l l e - L e i n z i g : M i t t e i d t . V l g . , 
1978 
Brosch i s t eine f i k t i v e F i g u r , d i e "mit k e i -
ner t o t e n und lebendigen Person völlig i d e n -
t i s c h i s t " . Das B i l d eines allgegenwärtigen 
Zeitgenossen, dem es um "Bewußtseinsschär-
fung für öffentliche Belange" geht. 
Kunert, Günter. Verlangen nach Bomarzo. 
L e i p z i g : Reclam, 1978 
R e i s e g e d i c h t e , d i e b i s h e r nur v e r s t r e u t i n 
Einzelbänden oder h i e r erstmals i n Buchform 
veröffentlicht wurden. 
Materna, Ingo. Der V o l l z u g s r a t der B e r l i n e r 
A r b e i t e r - und Soldatenräte. B e r l i n : D i e t z 
V l g , , 1978 
Der Autor a n a l y s i e r t d i e R o l l e des V o l l z u g s -
r a t e s der B e r l i n e r A r b e i t e r - und Soldatenräte 
im Prozeß des Kampfes um d i e Macht und s e i - , 
ner S t e l l u n g zu den Grundfragen der November-
r e v o l u t i o n . 
Klump, B r i g i t t e . Das r o t e K l o s t e r . Hamburg: 
Hoffmann und Campe\1978 
Koegel, Jürgen. Sprechen im Dunkeln. Erzäh-
lungen. H a l l e : M i t t e i d t . V l g . , 1978 
I n den 25 Erzählungen seine s e r s t e n ^andes 
z e i c h n e t der Autor A l l t a g s s i t u a t i o n e n aus 
dem Leben sehr verschiedener Menschen auf. 
Kolmar, G e r t r u d . Das Wort der Stummen. E i n 
G e d i c h t z y k l u s . B e r l i n : 3uchvlg. Der Morgen, 
1978 
Zweiundzwanzig a l s v e r s c h o l l e n gegoltene Ge-
d i c h t e aus dem Nachlaß der D i c h t e r i n (1894-
1943), die unter dem Eindruck des R e i c h s t a g -
brandprozesses im Spätherbst 1933 entstanden. 
Meyer-Scharffenberg, F r i t z . Boddengeflunker. 
Rostock: H i n s t o r f f , 1978 
Neun Geschichten aus dem Nachlaß des S c h r i f t -
s t e l l e r s (1912-1975). S i e s i n d a l l e im 
Mecklenburgischen a n g e s i e d e l t und während 
der "Spinnstunn" erzählt. 
Neutsch, E r i k . Der F r i e d e im Osten. H a l l e : 
M i t t e i d t . V l g . , 1978 
Das zweite Buch des Romans führt Geschichten ' 
und F i g u r e n s c h i c k s a l e des 1. Bandes w e i t e r . 
Die Hauptfiguren s t u d i e r e n nun. Be i d e r Be- _ 
r e i c h e s i n d zu Kampffeldern w e l t a n s c h a u l i c h e r 
Auseinandersetzungen geworden; d ie großen 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bewegungen g r e i f e n i n i h r e 
persönlichen Entwicklungen e i n . 
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feffermüllereien. K a b a r e t t e x t e , ( d i a l o g . ) Süverkrüp, D i e t e r . Doesiealbum 1 3 C 
. e r l i n : H e n s c n e l v l g . , 1978 B e r l i n : V l g . Neues -eoen, 197& 
ias L e i p z i g e r K a b a r e t t i s t i n d i e s e r E d i t i o n 
l i t s e i n e n schönsten Szenen aus zwei Dezennien 
l a b a r e t t a r b e i t v e r t r e t e n . 
' l a t t d e u t s c h e Märchen. Hrsg.: S.A.Neumann 
Rostock: VE3 Köstorff 'H.g., 1978 
)iese w i s s e n s c h a f t l i c h benutzbare Sammlung 
lokumentiert für b r e i t e L e s e r s c h i c h t e n das 
mecklenburgische Volksmärchen bewußt i n s e i n e r 
I n v e r w e c h s e l b a r k e i t , s e i n e r s p e z i f i s c h e n Aus-
prägung, V i e l f a l t und E n t w i c k l u n g . 
?.eich, Konrad. Ehm Welk - S t a t i o n e n eines 
.ebens. Rostock: '/*E3 H i n s t o r f f V l g . 1978 
Der Autor z e i c h n e t Leben und Werk Ehm Welks 
-ach. Der B i o g r a p h i e , d i e "das B l e i b e n d e " im 
.erk Welks zu bestimmen v e r s u c h t , s i n d z a h l -
r e i c h e Dokumente, Abbildungen und B r i e f e b e i -
gegeben. 
Schuder, Rosemarie. Der K e t z e r von Naumburg. 
B e r l i n : Aufbau-Vlg., 1978 
Die k u n s t h i s t o r i s c h e Forschung konnte über das 
Leben des M e i s t e r s der Naumburger S t i f t e r f i g u r e n 
c i s h e r noch n i c h t v i e l endgültig G e s i c h e r t e s 
zusammentragen. Die bekannten Fakten jedoch 
hat Rosemarie Schuder i n ihrem Buch v e r a r b e i t e t . 
Stachowa, Angela. G e s c h i c h t e n für Maja. 
H a l l e - L e i p z i g : M i t t e i d t . V l g . , 1973 
1er zweite Erzählungsband der A u t o r i n enthält 
be s c h i c h t e n von der L i e b e und von ihrem 
S c h e i t e r n . 
S t o l p e r , Armin. Jeder Fuchs l o b t s e i n e n Schwanz. 
Rostock: VE3 H i n s t o r f f V l g . , 1973 
Dem Ess^band gab e i n r u s s i s c h e s S p r i c h w o r t 
s e i n e n T i t e l . Den Autor hält d a r i n d i e Unruhe 
i n Belegung, ob der Schreibende vermag d i e 
Dinge so zu dur c h l e u c h t e n , daß i n a l l e m er 
s e l b e r s i c h t b a r , spürbar, anwesend i s t . 
S t r e u b e l , Manfred. I n v e n t u r . H a l l e - L e i p z i g : 
N i t t e l d t . Vlg.,1978 
L i e s e r Gedichtband i s t e i n l y r i s c h e s Tagebuch; 
aus den Ge l e g e n h e i t e n 'und Erfahrungen der 
eigenen E x i s t e n z wachsen i n Spruch und Wider-
spruch d i e Themen s e i n e r G e d i c h t e , z e i g e n d i e 
Mühen und Genüsse unserer Tage i n i h r e r 
G e s c h i c h t l i c h k e i t und Veränderung. 
Düsseldorf, d i e u n g a s t l i c h e V a t e r s t a d t , i s t 
n i c h t das e i n z i g e , -*as der Liedermacher D i e t e r 
Süverkrüp mit H e i n r i c h Heine gemeinsam hat. 
3egnügte Heine s i c h mit dem S c h r e i b t i s c h , so 
geht e r auf d i e Straße, vor b e s t r e i k t e Werktore 
und i n Gewerkschaftssäle. 
Wagner, Bernd. Zweite - r k e n n t n i s . B e r l i n : 
Aufbau-Vlg., 1973 
Diese Sammlung von Gedichten und Sprüchen i s t 
i n einem erzählenden 'Ton g e h a l t e n , doch i s t 
d i e gegenständliche Sprache s t a r k i n s Metaphe-
r i s c h e gewandt. Die verfremdenden, überraschen 
den 3 i l d e r nutzen d i e D e t a i l s des A l l t a g s und 
h a l t e n d i e Auseinandersetzung e i n e s s e n s i b l e n 
Ichs mit s e i n e r Umwelt f e s t . 
Weber, Jakob. Der Unbeugsame. B e r l i n : Tribüne, 
1978 
Weber s c h i l d e r t i n t e r e s s a n t e Episoden aus dem 
Leben des Kommunisten 'und G e w e r k s c h a f t l e r s 
Otto Franke (1877 - 1953). Er l e r n t e frühzeitig 
Armut und U n g e r e c h t i g k e i t kennen. Doch er l e r n t 
es auch, s i c h gegen d i e s e s Dasein aufzulehnen. 
Weinert, E r i c h . Das p a s t e u r i s i e r t e Freucenhaus. 
3 e r l i n : .-.ufbau-Vlg., 1978 
Das Bändchen enthält e i n knappes Hundert der 
s p r i t z i g e n , o f t durch i h r e Aktualität f r a p p i e -
renden s a t i r i s c h e n Gedichte eines der populärst 
K a b a r e t t e x t e r s e i n e r Z e i t . 
W orgitzky, C h a r l o t t e . Vieräugig oder b l i n d . 
B e r l i n : B uchvlg. 3er Morgen, 1978 
In neun Erzählungen behandelt d i e A u t o r i n 
Probleme der Liebe und Ehe i n der Gegenwart. 
Ihnen l i e g e n K o n f l i k t e zugrunde, d i e s i c h aus 
der Emanzipation und G l e i c h b e r e c h t i g u n g der 
Frau ergeben. In mehreren G e s c h i c h t e n stehen 
E r z i e h u n g s - und Entwicklungsprobieme von 
Kin d e r n und Jug e n d l i c h e n im M i t t e l p u n k t . 
Zum Binfluß von Marx 'und Lngels ^u: d i e deutsch 
L i t e r a t u r s r r a c h e . S t u d i e n zum wertschätz der 
A r b e i t e r k l a s s e im "9- J a h r h u n d e r t . 
A u t o r e n k o l l e k t i v -unter L e i t u n g von Joachim 
S c h i l d t . B e r l i n : .-.kademie V l g . , 19^8 
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Das 3uch d i e n t dem Z i e l , im Zusammenhang mit 
der Herausbildung des Systems des Marxismus -
Leninismus zu zeigen, wie Marx und Engels be-
stimmte a l l g e m e i n s p r a c h l i c h e Wortkörper durch 
exakte D e f i n i t i o n zum Träger m a r x i s t i s c h e r 
B e g r i f f s i n h a l t e machten. 
Deutsch i n t e n s i v - Grundkurs für Ausländer. 
Dia-Reihe zum Lehrbuch. Von einem A u t o r e n k o l -
l e k t i v unter L e i t u n g von M.Kubier. Hrsg.: 
H e r d e r - I n s t i t u t der Karl-Marx-Universität 
L e i p z i g . L e i p z i g : VE3 V l g . Enzyklopädie, 1978. 
Der v i s u e l l e T e i l zum Grundkurs für Ausländer 
"Deutsch i n t e n s i v " umfaßt etwa 100 Farb-Dias, 
die s i c h vorwiegend auf den I n h a l t des Lehrbuchs 
beziehen. S i e g l i e d e r n s i c h i n D i a l o g b i l d e r , 
l andeskundliche und Komplexbilder, d i e d i e The-
matik E i n k a u f , Besuch, F r e i z e i t g e s t a l t u n g i n t e r -
p r e t i e r e n . 
Aumla. J o u r n a l of the A u s t r a l i a n U n i v e r s i t i e s 
Language and L i t e r a t u r e A s s o c i a t i o n . 
A J o u r n a l of L i t e r a r y C r i t i c i s m , P h i l o l o g y & 
L i n g u i s t i c s . November 1977. Nr. 48 
r-.ngelov, S. Der s o z i a l i s t i s c h e Humanismus und 
seine K r i t i k e r . B e r l i n : Akademie V l g . , 1978 
Der Autor behandelt eine der Hauptwaffen 
bürgerlicher Philosophen, E t h i k e r und So z i o l o g e n 
im Kampf gegen den Marxismus - Leninismus. In 
der Auseinandersetzung l e g t der Autor d i e Grund-
züge der humanistischen Problematik im Marx-
ismus - Leninismus dar. 
Der deutsche Bauernkrieg 1524/2$. Hrsg.: Brendle 
Gerhard/ Laube, A d o l f . B e r l i n : Akademie V l g . , 
1978 
Die Beiträge geben Standpunkte und Meinungen 
über den deutschen Bauernkrieg wieder und gehen 
auf bäuerliche Klassenkämpfe i n anderen Ländern 
und Kontinenten e i n . 
E i n h o r n , Barbara Der Roman i n der DDR 1949-
1969: Die G e s t a l t u n g des Verhältnisses von 
Individuum und G e s e l l s c h a f t - - Eine Analyse de: 
Erzählstruktur. Kronberg Taunus: S c r i p t o r 
V l g . , 19H7 
Hacks, P e t e r . D i e Maßgaben der Kunst. B e r l i n : 
H e n s chelvlg., 1978 
Eine Sammlung von Aufsätzen, Reden, I n t e r v i e w s 
und N o t i z e n aus zwanzig f a h r e n der Auseinan-
dersetzung mit dem Theater. 
S p e c i a l GDR i s s u e c o n t a i n i n g : Konrad Kwiet, 
"Grundüberzeugungen und Geschichte der DDR"; 
3ern Hüppauf, ' E i n i g e Bemerkungen zu 'Funktion' 
und 'Auftrag' der L i t e r a t u r i n der DDR"; 
Margaret Mahony S t o l j a r , "The quest f o r an 
orthodoxy; recent d i r e c t i o n s i n l i t e r a r y 
theory and c r i t i c i s m i n the GDR"; David 
Roberts, "Stefan Heym:'Der König David Be-
r i c h t ' "; P a v e l P e t r , "Stefan Heym and the 
concept of misunderstanding"; M i c h a e l Morley, 
"The Songs of Wolf Biermann: The Poet as 
Performer"; John M i l f u l , "'Gegenwart und Ge-
s c h i c h t e ' : Heiner Müllers Weg von 'Der Bau' 
zu 'Zement'"; Gerhard F i s c h e r , "Frau, Ehe und 
F a m i l i e i n der s o z i a l . G e s e l l s c h a f t : Anmer-
kungen zu Heiner Müllers 'Zement'"; L e s l i e 
3 o d i , "The A r t of Paradox: VoT^r 3raun's 'Un-
v o l l e n d e t e G e s c h i c h t e ' " ; Manfred Jurgensen, 
''Werther und k e i n Ende!". 
Herden, W. ( L e i t e r des A u t o r e n k o l l e k t i v e s ) 
Probleme der L i t e r a t u r i n t e r o r e t a t i o n . 
L e i p z i g : VEB B i b l i o g r a p h . I n s t i t u t , 1978 
Zweites Heft der Reihe Einführung i n d i e 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t i n E i n z e l d a r s t e l l u n g e n . 
Voraussetzungen, I n t e n t i o n e n und Möglichkei-
ten e i n e r h i s t o r i s c h e n m a t e r i a l i s t i s c h e n L i - , 
t e r a t u r b e t r a c h t u n g , insbesondere d i e I n h a l t -
Form-Beziehungen. 
Kahn, L i s a ORPHEUS IN THE EAST, Günter 
Kunert's Orpheus C y c l e : i n : Modern Language 
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